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本
誌
は
、
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
の
活
動
と
そ
の
成
果
の
発
信
を
目
的
と
す
る
研
究
紀
要
で
あ
る
。
二
〇
一
六
年
度
、
日
本
学
研
究
所
は
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
前
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
怪
異
と
社
会 
テ
ク
ス
ト
・
文
化
・
自
然
環
境
」
を
主
催
し
た
の
を
は
じ
め
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
戦
後
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
語
文
学
―
移
動
・
交
流
・
支
配
―
」
を
共
催
し
、
多
く
の
研
究
員
が
中
心
的
な
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
動
し
た
。
ま
た
、
研
究
例
会
「
第
二
回 
海
外
の
日
本
文
化
研
究
―
そ
の
動
向
と
可
能
性
―
」、「〈
３
・
11
〉
後
の
表
現
を
考
え
る
―
演
劇
・
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
・
文
学
・
ド
ラ
マ
―
」、「
前
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
術
数
文
化
の
伝
播
・
展
開
―
日
本
と
朝
鮮
半
島
を
中
心
と
し
て
―
」
な
ど
、
多
彩
な
テ
ー
マ
で
の
研
究
活
動
に
取
り
組
み
、
国
内
外
の
幅
広
い
研
究
者
と
の
交
流
を
重
ね
て
い
る
。
本
誌
で
は
概
略
を
示
す
に
留
め
て
い
る
が
、
各
企
画
の
成
果
は
、
今
後
、
論
文
な
ど
の
か
た
ち
で
報
告
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
本
誌
に
は
文
学
、
歴
史
、
言
語
に
関
す
る
七
編
の
自
由
投
稿
論
文
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ご
寄
稿
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
次
号
で
の
更
な
る
充
実
を
誓
い
た
い
と
思
う
。
私
は
、
本
年
度
は
じ
め
て
編
集
担
当
と
な
り
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
仕
事
を
進
め
て
き
た
が
、
相
見
積
も
り
に
よ
る
印
刷
会
社
の
変
更
に
よ
っ
て
作
業
が
精
確
か
つ
迅
速
に
な
り
、
殆
ど
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
当
初
は
予
算
不
足
の
た
め
校
正
に
充
分
な
時
間
を
取
る
の
は
難
し
い
と
考
え
て
い
た
が
、
印
刷
会
社
の
適
切
な
対
応
に
よ
っ
て
著
者
校
正
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
本
誌
の
印
刷
を
引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
城
島
印
刷
に
は
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
今
年
度
よ
り
日
本
学
研
究
所
の
事
務
局
に
は
新
た
な
担
当
者
と
し
て
Ｎ
さ
ん
が
入
り
、
印
刷
会
社
と
の
遣
り
取
り
な
ど
で
絶
大
な
力
を
発
揮
し
て
く
れ
た
。
本
誌
が
予
定
通
り
発
行
で
き
た
の
は
ひ
と
え
に
Ｎ
さ
ん
の
お
か
げ
で
あ
る
。 
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